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Seniors Choose
Hehn President
for Coming Year
Arloulne Bennet t Named Vice
President and Al len
Hadley, Secy.
E m b a r k i n g o n t h e i r fi n a l y e a r o f
w o r k a t P a c i fi c c o l l e g e , t e n S e n i o r s
a t t e n d i n g - a s o c i a l a t t h e h o m e o f
M r . a n d M r s . R , H . C . B e n n e t t o n
F r i d a y n i g h t , e l e c t e d ' W i l l a r d H e h n
as president of the graduat ing c lass.
H e h n e d g e d o u t A l l e n H a d l e y b y
o n e v o t e .
W i t h J o h n n y D i m o n d , r e t i r i n g
h e a d , p r e s i d i n g , t h e f o l l o w i n g o f
ficers, in addit ion to Hehn, were also
e l e c t e d : A r l o u i n e B e n n e t t , v i c e -
p r e s i d e n t : A l l e n H a d l e y, s e c r e t a r y
a n d E l d o n B u s h , t r e a s u r e r .
M a j o r o f fi c e r s o f t h e c l a s s l a s t
y e a r w e r e ; J o h n n y D i m o n d , p r e s i
dent ; Ruth Wi lde, secretary and Wi l
l a r d H e h n . t r e a s u r e r .
R e f r e s h m e n t s c o n s i s t i n g o f h a m
burge rs and p i ck les were se rved by
a c o m m i t t e e I n c h a r g e .
S e n i o r s p r e s e n t w e r e : M i s s e s M a r y
Co l l ve r, Es the r M i l l e r. Mary B rooks ,
a n d A r l o u i n e B e n n e t t ; M e s s r s . J o h n
n y D i m o n d , D e l m a r P u t n a m , L o u i s
S a n d o z , H o w a r d A d a m s , A l l e n H a d
l e y a n d E l d o n B u s h . F a c u l t y r e p r e
s e n t a t i v e s w e r e M i s s F r a n c e s A l l e n
a n d M i s s E m m a K e n d a l l -
D u e t o c o n fl i c t i n g e v e n t s , s i x
s e n i o r s w e r e u n a b l e t o b e o n h a n d .
T h e y i n c l u d e d M i s s e s M a l s i e B u r t ,
R a c h e l P e m b e r t o n , J e a n C o f fi n a n d
R u t h W i l d e , a n d M e s s r s N e d G r e e n
a n d W i l l a r d H e h n .
Mrs. Murdoch, New P. C. Vocal
Instructor, Gives Fine Concert
College Opportunities
Discussed by President
President Pennington delivered the
fi r s t c h a p e l a d d r e s s o f t h e y e a r
Wednesday, September 10. He used
f o r h i s t o p i c " W h a t Y o u S h o u l d G e t
F r o m C o l l e g e . " H e b r o u g h t o u t
fi r s t t h e i m p o r t a n c e o f g e n e r a l c u l
t u r e o r k n o w l e d g e . W e s h o u l d b e
come acquainted wi th a wide range
o f s u b j e c t s . H e m e n t i o n e d t h e t o o l s
w h i c h w e u s e i n l a t e r l i f e — o u r
l a n g u a g e s , s c i e n c e s , e t c . A n I m
portant phase of our col lege l i fe Is
t o d e v e l o p o u r c h a r a c t e r t o t h e
h i g h e s t p o s s i b l e d e g r e e . C o l l e g e I s
a t i m e t o d e v e l o p a s s o c i a t i o n s . O u r
c o l l e g e f r i e n d s a r e a l w a y s r e m e m
b e r e d a n d w e s h o u l d m a k e a s m a n y
a s p o s s i b l e d u r i n g o u r c o l l e g e l i f e .
F i n a l l y , w e s h o u l d s e t f o r o u r s e l v e s
a g o a l t o w a r d w h i c h w e s h o u l d a l -
w a j ' s s t r i v e .
T h e n e w t e a c h e r s w e r e a l s o i n t r o
d u c e d a n d n e w s t u d e n t s w e r e w e l
c o m e d t o t h e s c h o o l .
Pres. Pennington
In Peace Work
Chosen SpeaJcer in Emergency
Peace Campaign
Vacan t O ffices
In Student Body
Are Mlled Fri.
V a c a n t o f fi c e s i n t h e s t u d e n t b o d y
w e r e fi l l e d a t a n I m p o r t a n t b u s i n e s s
m e e t i n g l a s t F r i d a y .
J a c k B e n n e t t , ' 4 0 , w a s e l e c t e d t o
t h e p o s i t i o n o f a s s i s t a n t b u s i n e s s
m a n a g e r t a d v e r t l s i n g m a n a g e r ) o f
T h e C r e s c e n t .
T h e v a c a n c y c a u s e d b y t h e r e s i g
n a t i o n o f P e g g y O t i s a s s t u d e n t
b o d y s o c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n w a s
fi l l e d b y J a n e t J a c k .
T h e s t u d e n t b o d y d e c i d e d t o s e l e c t
t h e s o n g l e a d e r a n d y e l l l e a d e r a t a
l a t e r d a t e a f t e r t r y o u t s .
The group was opposed to having
t h e f a l l s t u d e n t b o d y p l a y a t H o m e -
c o m i n g , N o v e m b e r 11 , b u t f a v o r e d
a spec ia l one -ac t p lay fo r t ha t oc
c a s i o n .
The ques t ion o f fo rens ics fo r the
coming year was discussed and the
c o n c e n s u s w a s t h a t t h e r e w a s n o t
e n o u g h i n t e r e s t i n o r a t o r y, e x t e m
pore, etc., to join the I. F. A. O. It
is probable that a debate team wi l l
enter e i ther the state league or the
L i n fi e l d t o u r n a m e n t .
A n a n n o u n c e m e n t f r o m E m e r g e n c y
P e a c e h e a d q u a r t e r s r e v e a l s t h a t
P r e s . L e v i T . P e n n i n g t o n o f P a c i fi c
c o l l e g e w i l l a i d t h e p e a c e c o m m i t
t e e ' s f a l l c a m p a i g n d r i v e a s o n e o f
i t s 3 0 0 n a t i o n a l s p e a k e r s . M o r e t h a n
5 0 0 m e e t i n g s w i l l b e h e l d d u r i n g O c
t o b e r a n d N o v e m b e r i n m a n y c i t i e s
t h r o u g h o u t t h e U n i t e d S t a t e s , c u l
minat ing in huge mass i>eace gath
e r i n g s o n A r m i s t i c e d a y .
T h e E m e r g e n c y P e a c e c a m p a i g n ,
w h i c h w a s i n a u g u r a t e d l a s t A p r i l
a n d h a s a l r e a d y r e a c h e d 2 7 8 c i t i e s
o v e r t h e e n t i r e c o u n t r y , a l m s t o
k e e p t h e U n i t e d S t a t e s f r o m g o i n g
t o w a r , a n d w a r o u t o f t h e w o r l d .
G e o r g e L a n d s b u r y , e m i n e n t B r i t i s h
l i a b o r i t e a n d p e a c e w o r k e r , c a m e t o
t h i s c o u n t r y a t t h a t t i m e t o l e n d h i s
v o i c e t o t h e i n t e r n a t i o n a l c r y f o r
p e a c e .
Y o u t h o f h i g h s c h o o l a n d c o l l e g e
a g e , l a b o r o r g a n i z a t i o n s , c h u r c h s o
c i e t i e s , f a r m c l u b s , w o m e n ' s a n d
m e n ' s b u s i n e s s g r o u p s h a v e a l l b e e n
synchronized into a powerful expres
s ion o f peace sent iment dur ing the
l a s t fi v e m o n t h s b y t h e E m e r g e n c y
N e w t o n , o f t h e A m e r i c a n F r i e n d s
P e a c e c a m p a i g n . D i r e c t e d b y R a y
N e w t o n o f t h e A m e r i c a n F r i e n d s
S e r v i c e c o m m i t t e e , w h i c h i n i t i a t e d
th is movement wi th headquar ters in
P h i l a d e l p h i a . I n d i v i d u a l s f r o m t h e
a b o v e e n u m e r a t e d g r o u p s a s w e l l a s
3 4 a c t i v e p e a c e o r g a n i z a t i o n s a r e
represented on the campaign's coun
c l l .
Audience Highly Pleased With
Soprano Voice
A s m a l l , b u t a p r e c i a t l v e a u d i e n c e
e x p r e s s e d t h e i r g r e a t e n j o y m e n t o f
the numbers of Mrs. L. J. Murdock,
n e w v o c a l i n s t r u c t o r a t P a c i fi c c o l
l e g e , a t a . s o n g r e c i t a l g i v e n a t t h e
Pacific col lege chai>el , Monday eve
n i n g . S e p t . 1 9 .
T h e p r o g r a m b e g a n w i t h a f e w
r e m a r k s b y P r e s i d e n t L e v i L . P e n
n i n g t o n , w h o i n t r o d u c e d t h e e o l i s t
a n d h e r a c c o m p a n i s t , M r s . E . H .
M o o r e .
T h e r e c i t a l w a s d i v i d e d i n t o t h r e e
s e p a r a t e s e c t i o n s , w i t h t h e s o l o i s t
t a k i n g a s h o r t r e s t b e t w e e n - e a c h
d i v i s i o n . T h e n u m b e r s i n c l u d e d w e r e :
I
O S l e e p , W h y D o s t T h o u L e a v e
M e - H a n d e l
( F r o m " S e m e l e " )
T h e N i g h t i n g a l e a n d t h e R o s e
S a i n t - S a e n s
( F r o m t h e d r a m a " P a r s p a t l s " )
R o s e S o f t l y B l o o m i n g S p o h r
( F r o m t h e o p e r a " A z e r a n d Z e n i n a " )
M y M o t h e r B i d M e B i n d M y H a i r
H a y d e n
A r i a : L e l s e , l e i s e " D e r F r e i s c h u t z . .
_ _ . v o n W e b e r
I I
C a r e — S e l v e ( C o m e B e l o v e d ) . . . H a n d e l
L ' H e n r e E x q u i s e ( T h e E n c h a n t e d
H o u r ) H a h n
A l l e l u j a M o z a r t
T h e D i s a p p o i n t e d L o v e r B r a h m s
F i r e s - . W a r d - S t e p h e n s
W a y D o w n S o u t h H o m e r
I I I
I r i s W a r e
T h e P o o l o f Q u i - t n e s s . C a t o r
T n e F d i r j - - J S r e w c r
T h e C u c k o o C l o c k G r i s e l l e - Y o u n g
M y J o h a n n G r i e g - A s l a n o f f
A n u m b e r o f p e o p l e o f t h e c o m
m u n i t y c o n g r a t u l a t e d t h e b o a r d o f
m a n a g e r s o f t h e c o l l e g e f o r s e c u r i n g
s u c h a n o u t s t a n d i n g a r t i s t t o h a n d l e
t h e v o c a l m u s i c .
Trefian E lec ts Officers
For Coming Semester
T h e T r e fi a n L i t e r a r y C l u b m e t i n
r o o m N o . 1 7 , S e p t e m b e r 2 4 , f o r t h e
p u r p o s e o f e l e c t i n g o f fi c e r s t o s e r v e
t h e s o c i e t y d u r i n g t h e c o m i n g
s e m e s t e r . T h e r e s u l t o f t h e e l e c
t i o n s i s a s f o l l o w s : M a r y C o l l v e r ,
P r e s i d e n t : D o r o t h y C h o a t e . V l c e -
P r c - ' s l d e n t : R u t h F r o s t , S e c r e t a r y ;
R e o l a S y m o n s , T r e a s u r e r ; M i s s G a r
r e t , C r i t i c ; H e l e n S c h m e l t z e r , R e
p o r t e r ; R u t h C o p p o c k , M a r s h a l l ;
M i s s K e n d a l l , F a c u l t y A d v i s o r ;
W a u l i n e N e l s o n , S o c i a l C o m m i t t e e
C h a i r m a n .
Ladies Auxiliary
Plans Dormitory
Campaign for Girls' Housing
Un i t t o be S ta r ted Soon
The Women ' s Aux i l i a r y t o Pac i fic
c o l l e g e , a n o r g a n i z a t i o n t h a t h a s c a r
r ied out many successful enterprises
b e n e fi t i n g t h e i n s t i t u t i o n , i s n o w
l a u n c h i n g p l a n s f o r t h e e r e c t i o n o f
a n e w w o m e n ' s d o r m i t o r y . D u r i n g
a m e e t i n g s c h e d u l e d S a t u r d a y n i g h t
fu r ther preparat ions for a campaign
t o p r o v i d e f u n d s w a s m a d e .
T e n t a t i v e p l a n s a l r e a d y a d o p t e d
w e r e p r e p a r e d b y E l l i s F . L a w r e n c e ,
h e a d o f t h e a r c h i t e c t u r e d e p a r t m e n t
a t t h e U n i v e r s i t y o f O r e g o n , a n d
s e n i o r m e m b e r o f t h e fi r m o f L a w
r e n c e , H o l f o r d & A l l y n o f P o r t l a n d .
T h e s e p l a n s c a l l f o r a t w o s t o r y
b r i c k b u i l d i n g , p o s s e s s i n g a f u l l b a s e
m e n t . E s t i m a t e d c o s t o f t h e s t r u c
t u r e , w h i c h p v i l l a c c o m m o d a t e 3 0
s t u d e n t s . I s $ 3 0 , 0 0 0 . T h i s fi r s t p e r m a -
( C o n t l n u e d o n p a g e t w o )
Two New Faculty
Members on Staff
as College Opens
45th College Year Now Under
Way With Small
E n r o l l m e n t
Tw o n e w f a c u l t y m e m b e r s . M i s s
Es the r A l l en o f \ ' ancouvc r, Wash . ,
and Mrs. L. J- Murdock of Eugene,
Oregon, were engaged by the college
board to fi l l tho two vacancie.s on
the college staff this year. Miss
Al len, l ibrar ian and French teacher,
w i l l fi l l t ho pos i t i on le f t vacan t by
t h e r e s i g n a t i o n o f M i s s M a r y L e o
ICirton, Seattle, Wa.sh., late this
summer, and Mrs. Murdock will take
over tho work of teaching individual
v o c a l l e s s o n s a n d d i r e c t i n g t h e
cho i ' us In the p lace o f Joseph A .
F in l ey o f Po r t l and , who unde r took
t h a t w o r k l a s t y e a r .
Miss Allen did undergraduate work
in Wi l lamet te un ivers i t y and Wash
ington state college, graduating from
t h e l a t t e r s c h o o l i n 1 9 2 8 , w i t h a
m a j o r i n F r e n c h a n d a m i n o r I n
Span ish . S ince then she has done
a d d i t i o n a l w o r k i n W a s h i n g t o n S t a t e
co l l ege and the Un ive rs i t y o f Ore
gon. She spent the past year In the
School L ibrar lansh ip o f the Univer
s i ty of Denver, where she took her
d e g r e e o f B a c h e l o r o f S c i e n c e I n
l l b r a i T s c i e n c e . S h o h a s h a d s u c
c e s s f u l t e a c h i n g e x p e r i e n c e f o r e i g h t
y e a r s a n d w a s I n t h e c i r c u l a t i o n d e
p a r t m e n t o f t h e P o r t l a n d P u b l i c L i
b r a r y f o r t w o y e a r s .
M r s . M u r d o c k , s o p r a n o s o l o i s t ,
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Members of P. C. Faculty Spend
Summer Vacation in Work and Flay
Prof. Conover Tells of Summer's
Experience in Friends Service Camps
It Bcems that the most of us have
heard of the opportunity that Pro
fessor ConoVer has had during the
summer months of serving on the
educaUonal enterprise In Tennessee
Valley, but few of us seem very well
posted as to ttie actual facts of his
e x p e r i e n c e .
Earlv last spring Prof. Conover
was selected by the American Friends
Service Committee to make a tour
of four of the Committee's service
camps and give lectures on the sub
ject of cooperatives. Lewis Hoskins
and Alvin Allen accompanied Pro-
feasor Conover on this enterprise, es
tablishing a permanent elght-weeksresidence In the Tennessee "N^lley
Authority Camp, on the Clinch river
aiding in the construction of a small
d a m . ^ ,
These camps, as visited by Prof.
Conover and Lewis Hoskins. are
built on the same plan as those vis
ited by Carl Sandoz
Richaids In the summer of 19»4. Theobject of establishing the campe le
to g ive a id in eome loca l i t y where
a drastic change has taken place and
there is a necessity for outside Influ
ence to help the people of that com
munity to make the required adjust
m e n t .
Each one of the camps is populated
and maintained by the voluntary ser
vice of people interested In this proj
e c t
I n t h e t w o m o n t h s o f h i s t o u r ,
P r o f . C o n o v e r m e t w i t h m a n y s i t u a
t i o n s . I n t h e T . V . A . c a m p n e a r
N o r r i s d a m , w h e r e h e s p o n t t h e m a
jo r i t y o f h is t ime, they cons t ruc ted
o n e o f a s e r i e s o f p o o l s t o r e a r fl s h
w i t h w h i c h t o s t o c k N o r r i s R e s e r
v o i r . T h i s w o r k w a s u n d e r t h e f o r
e s t r y d i v i s i o n o f t h e T. V. A . M r.
Conover also spent some time in the
wide ly known camp o f the Cumber
land Homesteads, where the govern
ment is a l lo t ing thousands of acres
to hundreds of destitute families. Go
ing from there. Prof. Conover made
his way to the mining town of Dll-
(Continued on page three)
Christian Groups
Honer Newcomers
During Reception
A f o r m a l r e c e p t i o n f o r n e w s t u
dents was given by the Y. W, C. A.
a n d Y . M . C . A . F r i d a y e v e n i n g ,
September 18, a t Wood-Mar ha l l . A
rece i v i ng l i ne composed o f f acu l t y
a n d s t u d e n t o f fi c e r s w e l c o m e d t h e
g u e s t s .
A s a m e a n s o f g e t t i n g a c q u a i n t e d
a c l e v e r g a m e w a s p l a y e d ; L e w i s
H o s k i n s h a v i n g t h e h i g h e s t s c o r e ,
r e c e i v e d t h e p r i z e . T h e p r o g r a m ,
presented by members of the Y. M.
a n d Y . M . , c o n s i s t e d o f a b r i e f a d
d r e s s o f w e l c o m e b y J o h n D i m o n d ,
s t u d e n t b o d y p r e s i d e n t : s p e e c h e s f o r
t h e Y . W . a n d Y . M . p r e s i d e n t s ,
M a r y B r o o k s a n d A l l e n H a d l e y r e
s p e c t i v e l y, a n d a n I m p r o m p t u w e l
c o m e b y P r e s i d e n t P e n n i n g t o n . A
g i r l s t r i o c o m p o s e d o f M a r y C o l
l v e r , R u t h C o p p o c k , a n d H e l e n S c h
m e l t z e r s a n g " M o o n l i g h t " a c c o m
p a n i e d b y R e o l a S y m o n s . R a c h e l
P e m b e r t o n s a n g " A n I n d i a n L o v e
C a l l " a c c o m p a n i e d b y E s t h e r M i l l e r .
A piano solo "Holiday" was played by
E s t h e r M i l l e r .
A t t h e c l o s e o f t h e r e c e p t i o n p u n c h
a n d w a f e r s w e r e s e r v e d , B e t t y W i l
l i a m s w a s i n c h a r g e o f t h e e v e n i n g ' s
e n t e r t a i n m e n t .
M. C, A. Welcomes New
Members at Stag Mix
The Y. M. C. A. sponsored a Stag
M i x i n t h e G - y m n a s i u m T h u r s d a y
e v e n i n g . S e p t . 1 7 , d u r i n g w h i c h a
number of games which warmed the
par t i c ipan ts tho rough ly were en joy
ed. Hot hand was played In several
of Us di fferent versions, and at the
conclusion of the program cider and
c o o k i e s w e r e s e r v e d .
The first meeting of tho year was
h e l d We d n e s d a y, S e p t . 2 3 , w i t h a
very good attendance. The president,
A1 Hadley, welcomed new students
and in t roduced the cha i rmen of the
var ious commit tees who to ld o f the
act iv i t ies of the organizat ion.
T h e m e m b e r s o f t h e f a c u l t y h a v e
b e e n w i d e l y s c a t t e r e d d u r i n g t h e v a
c a t i o n p e r i o d , a n d h a v e e n g a g e d I n a
r a t h e r w i d e v a r i e t y o f a c t i v i t i e s d u r
i n g t h e s u m m e r .
P r e s i d e n t L e v i T . P e n n i n g t o n h a s
b e e n p r e t t y s t e a d i l y i n t h e o f fi c e
t h r o u g h o u t t h e s u m m e r , w i t h a f e w
d a y s a t t h e c o a s t , a f e w d a y s a t t h e
P a c i fi c N o r t h w e s t C o n f e r e n c e o n I n
t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s , a t r i p t o S a n
J o s e , C a l i f o r n i a , f o r a n a d d r e s s t o t h e
s t a t e C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n v e n t i o n ,
a d a y a t t h e O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g
Y o u n g F r i e n d s C o n f e r e n c e a t T w i n
R o c k s , a d a y a t t h e N a t i o n a l E d u c a
t i o n A s s o c i a t i o n a t P o r t l a n d , w h e r e
h e g a v e a s y m p o s i u m a d d r e s s , a n u m
b e r o f s e r m o n s i n d i f f e r e n t c h u r c h e s ,
a n d a fi v e d a y t r i p t o I d a h o i n t h e
i n t e r e s t s o f n e w s t u d e n t s .
P r o f e s s o r O l i v e r W e e s n e r h a s d i
vided his time, spending part of it in
c a r i n g f o r h i s d u t i e s a s c o l l e g e t r e a s -
u r e r a n d m e m b e r o f t h e I n v e s t m e n t
c o m m i t t e e , p a r t o f i t a s c i t y s u r v e y
o r , a n d p a r t o f i t o n h i s f a r m , " T h e
O a k s , " w i t h d u t i e s a s c h a i r m a n o f
t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Ye a r
l y M e e t i n g a n d c h a i r m a n o f t h e
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n
B o a r d t o o c c u p y a n y t i m e w h i c h
migh t o therw ise hang heavy on h is
h a n d s .
P r o f e s s o r P e r r y D . M a c y h a s c o m
b i n e d h i s f a r m w o r k w i t h h i s d u t i e s
a s c o l l e g e p u r c h a s i n g a g e n t — a n d
that last job means much more than
mere ly do ing the buy ing o f co l lege
s u p p l i e s , w o o d , b o o k s , e t c .
P r o f e s s o r C h a s e L . C o n o v e r h a s
b e e n s e r v i n g o n a n e d u c a t i o n a l e n t e r
p r i s e i n t h e Te n n e s s e e V h l l e y u n d e r
t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m
m i t t e e . I t h a s b e e n a m o s t p r o fi t
a b l e a n d I n t e r e s t i n g e x p e r i e n c e , o f
w h i c h t h e c o l l e g e c o m m u n i t y i s d e
sirous of learning much more. Lewis
H o s k i n s , s t u d e n t o f t h o c o l l e g e , a c -
aompanled Professor Conover in this
w o r k .
Professor Mary C. Sutton has been
" w i t h i n c a l l " m o s t o f t h e s u m m e r
f o r m a n y d u t i e s i n c o n n e c t i o n w i t h
the college, as secretory of the facul
t y . a m e m b e r o f t h e h o u s i n g c o m
mittee, etc., but has found time for a
f e w v a c a t i o n t r i p s , w i t h h e r s i s t e r
E l i z a b e t h , t o S c o t t s M i l l s , B r a e m a r ,
e t c .
P r o f e s s o r E m m e t t W . G u l l e y h a s
s p e n t s o m e w e e k s i n s t u d e n t s o l i c i
ta t ion ; bu t h is ma in en terpr ise has
b e e n t h e e r e c t i o n o f a s t o n e h o u s e o n
h i s f a r m n o r t h o f t o w n , i n t h e b u i l d
i n g o f w h i c h h e h a s b e e n a r c h i t e c t ,
c o n t r a c t o r , s t o n e - m a s o n , c a r p e n t e r ,
c e m e n t w o r k e r , p l a s t e r e r , b o s s , a n d
t w o - t h i r d s o f t h e c r e w o f t w o .
. P r o f e s s o r E m m a K e n d a l l h a s s p e n t
t h e s u m m e r a t h e r h o m e i n S p i c e -
l a n d , I n d i a n a , w h e r e s h o c o u l d b e
c o n s u l t e d o n l y b y m a i l o n s u c h m a t
t e r s a s i n c o m p l e t e s I n F r e s h m a n
C o m p o s i t i o n .
P r o f e s s o r L a u r e n c e F . S k e n e w a s
m a r r i e d s h o r t l y a f t e r c o m m e n c e m e n t
t o M i s s R o s a M a e B a t e m a n o f G a l e s
C r e e k , O r e g o n : a n d a f t e r a b r i e f
h o n e y m o o n , s p e n t t h e s u m m e r t e r m
i n g r a d u a t e s t u d y I n C h e m i s t r y a t
t h e U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n .
M i s s M a r y L e e K l r t o n h a s b e e n
s p e n d i n g h e r s u m m e r I n r e a l v a c a
t i o n , a n d I n p r e p a r a t i o n f o r h e r m a r
r i a g e t h i s f a l l .
M i s s V e v a E l l e n G a r r e t t h a s b e e n
" o n t h e f a r m " a t A u r o r a m o s t o f
t h e s u m m e r , b u t w i t h c o n s i d e r a b l e
a d v a n c e s t u d y , a n d o c c a s i o n a l m e e t
i n g s o f t h o s e m e m b e r s o f t h e f a c
u l t y w h o w e r e w i t h i n r e a c h .
P r o f e s s o r E a r l W a g n e r h a s b o o n
d o i n g s o m e g r a d u a t e w o r k a n d
t r a v e l i n g e x t e n s i v e l y i n t h e E a s t
w i t h D r . H e n r y L . B a t e s , " g u i d e ,
p h i l o s o p h e r a n d f r i e n d . " A fi n e
n e w p i a n o w a s p u r c h a s e d f o r t h e
c o I l G g c b y P r o f e s s o r W a g n e r , a n d
w i l l o c c u p y t h e m u s i c s t u d i o t h o c o m
i n g y e a r .
Rev. Carl Miller
Chapel Speaker
Here Thursday
R e v . C a r l F . M i l l e r o f t h e l o c a l
F r i e n d s c h u r c h s p o k e i n c h a p e l
T h u r s d a y, S e p t e m b e r 2 4 . H e u s e d
a s h i s t e x t I I T i m o t h y 2 : 4 5 a p a r t
o f t h e v e r s e w h i c h r e a d . s : " A w o r k
m a n t h a t n e o d e t h n o t t o I r e a s h a m -
e d . " M r . M i l l e r t o l d u s t o a s k o u r
s e l v e s " W h a t w i l l t h e r e b o t o h i n d e r
m e t h i s y e a r ? " T h e n t o w o r k t o
o v e r c o m e a n y h i n d r a n c e s t h a t m i g h t
a r i s e . N o t o n l y s h o u l d w e n o t b o
a . s h a m e d b u t w e s h o u l d b e a p p r o v e d
u n t o G o d . H e c l o s e d b y h a v i n g u a
r e m e m b e r t h a t G o d w i l l h e l p t h o s e
w h o d o t h e i r b e s t t o b e w o r k m e n
approved unto God.
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Te r m . s — 5 0 c a y e a r
S C H O O L " D A Z K " —
We are in Pacific College for a definite purpose, or else we would
not be here. Moat of us expect the years spent at school to be a benefit
in later l i fe, ei ther financial ly, social ly, or cul tural ly.
It Is true that a college education tends to greatly Increase a person s
prospects of .success. I t also does a great deal towards "polishing up
a personality. Bo.sldes, there are fine opportunities for the development of
leadership, initiative, and other desirable qualities. And, of course, the
m a i n o b j e c t i v e I s t h e i n c r e a s e o f k n o w l e d g e .
We arc, therefore, at the pre.sent, confronted with Innumerable op
p o r t u n i t i e s f o r s e l f i m p r o v e m e n t . To w a s t e a n y o p p o r t u n i t y m e a n s a
definite loss in later life. We should make the most of every situation
w e a r e I n , a s " o p p o r t u n i t y k n o c k s b u t o n c e . "
Then let's not be in a school "daze," but rather be alert, active, and
get the most out o f our school "days. " The t ime to begin is now, as
. s c h o o l g e t s u n d e r w a y . A p o o r s t a r t I s h a r d t o o v e r c o m e .
T H E C R E S C E N T —
The Crescent , the b i -weekly publ icat ion of Pacific is the students '
newspaper. Cont r ibu t ions , sugge.s t ions , and cons t ruc t i ve c r i t i c i sm are
desired from all students. P. C. students come from a 'great number of
different high schools and can, by offering ideas to the editor, suggested
by features, etc.. In their old school paper, add a great deal of variety
and Interest to The Crescent. I f they are interested in having a paper
they wi l l do their part In cooperat ing with the staff—if not there Is no
n e e d f o r s u c h a p a p e r .
This Is a sample issue. There are several features which we would
l i ke to have comments about . I f you l i ke them, they w i l l con t inue , i f
not, we are open to suggestions for something to take their place.
The Crescent cannot be a truly student newspaper unless each one
takes enough interest to contribute his Ideas and suggestions.
IN THE LIGHT OF
SCRIPTURE
T H E B I G H T T O C H O O S E —
Although we, as students at Pacific College, are not directly affected
by mi l i tary t ra in ing, we should lend our interst and support to the bi l l
wh ich p rov ides tha t m i l i ta ry t ra in ing a t the s ta te schoo ls be op t iona l
ra the r t han compu lso ry. Th i s b i l l w i l l come be fo re t he vo te rs i n t he
g e n e r a l e l e c t i o n o n N o v e m b e r 3 .
We should encourage and aid those people and newspapers who are
advocat ing th is b i l l wh ich wi l l NOT do away wi th mi l i ta ry t ra in ing but
r a t h e r l e a v e I t t o t h e i n d i v i d u a l w h e t h e r h e s h o u l d t a k e i t o r n o t , w h i c h
i a i n l i n e w i t h t h e h i g h p u r p o s e s o f t h e f o u n d e r s o f o u r c o u n t r y .' The Oregbn lan has pub l ished ed i to r ia ls and ar t i c les favor ing the b i l l
a n d h a s m e n t i o n e d P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a s o n e o f t h e s p o n s o r s . T h e
N e w b e r g G r a p h i c a l s o f a v o r s i t s p a s s a g e .
The fol lowing let ter was wri t ten to the Oregon Journal , (who takes
an oppos i te s tand) , bu t was never pub l i shed . We p r in t I t because i t
presents the facts and cleai-s up some apparent misunderstandings. We
c a n h e l p t h e c a u s e b y p a s s i n g i t o n t o t h o s e w h o m a y n o t f u l l y u n d e r
s t a n d t h e p u r p o s e o f t h e m e a s u r e .
To t h e E d i t o r : T h e r e s e e m s t o b e s o m e c o n f u s i o n i n r e g a r d t o t h e
m a t t e r o f t h e n o n - c o m p u l s o r y m i l i t a r y t r a i n i n g b l l h t o b e v o t e d o n
N o v e m b e r 3 .
T h e s o l e p r o v i s i o n o f t h e b i l l I s t h a t a s t u d e n t a t t h e U n i v e r s i t y o f
O r e g o n o r O r e g o n S t a t e c o l l e g e s h a l l n o t b e r e q u i r e d t o t a k e m i l i t a r y
t r a i n i n g i n o r d e r t o g r a d u a t e .
T h e f e a r e x p r e s s e d i n s o m e q u a r t e r s t h a t t h i s w i l l m e a n t h e e n d o f
m i l i t a r y t r a i n i n g i n O r e g o n s c h o o l s i s s h o w n t o b e g r o u n d l e s s b y t h e f a c t
t h a t a t t h e p r e s e n t t i m e o u t o f 2 2 8 s c h o o l s o f f e r i n g m i l i t a r y t r a i n i n g
u n d e r S e c t i o n 4 0 o f t h e N a t i o n a l D e f e n s e A c t , 7 3 a r e o n a v o l u n t a r y
b a s i s , 11 8 c o m p u l s o i - y a n d 3 7 a r e e s s e n t i a l l y m i l i t a r y s c h o o l s . T h e s e I n
s t i t u t i o n s i n c l u d e s u c h s t a t e s c h o o l s a s W i s c o n s i n , M i n n e s o t a , U t a h ,
M i c h i g a n , K a n s a s a n d ' P e n n s y l v a n i a , a n d Y a l e , H a r v a r d a n d P r i n c e t o n .
The fact that mi l i tary training cont inues as usual in these "73 schools,
w h i c h a r e e l e c t i v e , s h o u l d q u i e t t h e f e a r s o f t h o s e w h o b e l i e v e t h a t
a b o l i s h i n g c o m p u l s i o n m e a n s a b o l i s h i n g t h e m i l i t a r y u n i t s .
T h e q u e s t i o n , w h i c h w i l t b e d e c i d e d b y t h e v o t e r s , N o v e m b e r 3 , i s n o t
w h e t h e r m i l i t a r y t r a i n i n g w i l l c o n t i n u e i n O r e g o n , f o r i t w i l l , n o m a t t e r
h o w t h e e l e c t i o n g o e s . I t i s n o t a q u e . s t l o n o f w h e t h e r m i l l t a r j ' t r a i n —
sng is a good thing or a bad thing, whether it Is or is not ne^ed for
n a t i o n a l d e f e n s e , w h e t h e r s t u d e n t s a r e t h e g a i n e r s o r l o s e r s p h y s i c a l l y
b y t a l c i n g o r n o t t a k i n g t h e t r a i n i n g — a l l o f w h i c h a r e i n t e r e s t i n g q u e s
t i o n s b u t w h i c h a r e n o t t h e I s s u e i n t h e e l e c t i o n . T h e o n e q u e s t i o n o n
which the voters wi l l pass wi l l be whether or not the youth of Oregon
enter ing the s ta te schoo ls w i l l cont inue to have the r igh t o f dec id ing
fo r t hemse lves fo r o r aga ins t m i l i t a ry t ra in ing j us t as they have the
r i g h t b e f o r e t h e y h a v e e n t e r e d t h e s e i n s t i t u t i o n s .
J . J . H a n d s a k e r ,
A s s o c i a t e S e c r e t a r y N a t i o n a l
C o u n c i l f o r P r e v e n t i o n
o f W a r .
C 1 3 S t o c k E x c h a n g e B I d g .
P o r t l a n d , O r e g o n .
L i n c o l n W i r t N a m e d
P a s t o r o f C h u r c h a t
Green Lake, Idaho
A Pacific co l lege graduate in the
class of 1532, Lincoln B. Wir t , has
been named pastor at the Congrega-
B l o n a l c h u r c h i n G r e e n L a k e , I d a . ,
succeed ing Rev. Wi l f red Wi th ing ton
who transfers to Santa Rosa, Cal i f .
Rev. Wirt, also a graduate of Yale
XHvlnity school, has been preaching
.at Priest lUver, Ida. He wil l occupy
. the Green Lolco pulpi t for the first
. t i m e S e p t e m b e r 2 7 .
T h e n e w G r e e n L a k e p a s t o r i s t h e
son of Dr. L incoln Wir t , Claremont ,
Ca l i f . , no ted Pac i fic coas t m in i s te r
a n d p e a c e l e c t u r e r . H e i s a l s o a
b r o t h e r o f R e v. W i l l i s t o n W i r t o f
ttbe Congfregatlonal church of Eu-
j g ^ n e . T h e l a t t e r a d d r e s s e d P. C .
(Students during a chapel period last
y e a r .
Ladies Auxi l iary Makes
Plans for New Dormitory
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
n e n t d o r m i t o r y b u i l d i n g w i l l u l t i
m a t e l y b e t h e c e n t r a l s e c t i o n o f a
l a r g e r u n i t w h i c h , w h e n t w o e n d
sect ions are erected, wi l l house ap
p r o x i m a t e l y 1 5 0 s t u d e n t s .
T h e W o m e n ' s A u x i l i a r y h a s u n d e r
t a k e n a d i f fi c u l t t a s k i n b e g i n n i n g
t h i s m o v e m e n t , b u t f r i e n d s o f t h e
c o l l e g e w h o k n o w o f t h e g r o u p ' s p a s t
a c h i e v e m e n t s , a r e c o n fi d e n t t h a t t h e
women w i l l ca r ry th rough the p ro j
ec t . The Women 's Aux i l ia ry has a l
r e a d y s p e n t t h o u s a n d s o f d o l l a r s o n
the campus In leveling the grounds,
bu i ld ing wa lks and d r i ves , p lan t ing
t r e e s a n d s h r u b s , i m p r o v i n g b u i l d
i n g s , a d d i n g e q u i p m e n t a n d r e m o d e l
i n g t h e o l d c o l l e g e b u i l d i n g s o t h a t
i t c o u l d b e u s e d a s a m e n ' s d o r m i
t o r y .
"Literal Interpretations"
(By WILBUR NEWBY)
W . E , B l a c k s t o n e i n h i s b o o k
"Jo.suH i.s Coming" nsks the question.
I f i n H i s H o l y W o r d . G o d d i d n o t
mean wha t he sa id , why d idn ' t He
say wha t He mean t? Cer ta in l y
language I.s the medium through
w h i c h I d e a s o r t h o u g h t s a r e c o n v e y - .
ed fi'om person to person; why can't ^
we accept the Word l i tera l ly as ap
pl icable to our own l ives in the en
tirety of the Scrlptures'7—even more
s o . C h r i s t ' s o w n w o r d s ?
To assume that one verse Is truth
without error and should be appl ied
literally to ourselves Ls as faulty as
t o c a s t a s i d e c e r t a i n i ) o r t l o n s a s
useless or not acceptable to the pres
ent day "and age. Scripture must be
c o n s i d e r e d a s a w h o l e . V e r s e s m u s t
be In te rp re ted in the l i gh t o f the i r
c o n t e x t . S u c h a n e x a m p l e m a y b e
found In Judges 5:8, "The trees went
f o r t h o n a t i m e t o a n n o l n t a k i n g
o v e r t h e m . " A n d t h e s c r i p t u r e g o e s
o n t o t e l l h o w t h e t r e e s w e r e e a c h
a s k e d I n h i s t u r n t o s e r v o a s k i n g ,
b u t e a c h w a s s a t i s fi e d t o r e m a i n i n
h i s o w n h a p p y s t a t e u n t i l a t l a s t
t h e b r a m b l e fi n a l l y a c c e p t e d . D o
y o u a c t u a l l y b e l i e v e t h e t r e e s w e n t
o u t a n d a n n o f n t e d a k i n g o v e r t h e m ?
T h e B i b l e s a y s s o . D o y o u b e l i e v e
t h a t l i t e r a l l y ? W i t h o u t m u c h f o r e
t h o u g h t , t h e a v e r a g e i n d i v i d u a l
w o u l d r e p l y n e g a t i v e l y . T h e n h o w
c a n i t b e i n t e r p r e t e d — s p i r i t u a l l y ?
T h a t i s , a r e w e t o a c c e p t c e r t a i n
t h i ngs on l y I n ou r m ind and sp i r i t
a n d a c c e p t i t a s s p i r i t u a l a n d m e n t a l
f o o d o n l y , o r c a n w e a p p l y i t t o o u r
o w n l i v e s ? C h r i s t i a n i t y s h o u l d b e
so practical that some of each chap
t e r o f t h e B i b l e o r e v e n e a c h v e r s e
is app l icab le to our ex t remely com
pl ica ted l i v ing . Sure ly, we can ' t as
s u m e t h a t t h i s I n c i d e n t I s o f a n y
grea t sp i r i tua l benefi t . Cons ider the
c o n t e x t .
I n t h e s e v e n t h v e r s e p r e c e d i n g
t h i s s t o r y , J o t h a m , i t i s w r i t t e n . I s
s p e a k i n g :
" H a r k e n u n t o m e , y e m e n o f S h e -
c h e m . . a n d t h e n f o l l o w s t h e
s t o r y . C o m m o n r e a s o n i n g w i l l t e l l
a n y p e r s o n t h a t t h i s i s a n i l l u s t r a
t i o n o r p a r a b l e , y e t t h e r e a r e I n d i
v i d u a l s w h o m u s t h a v e e v e r y w o r d
a n d e v e r y t h o u g h t w r i t t e n b e f o r e
t h e m b e f o r e t h e y c a n a c c e p t t h e
d o u b t f u l p o r t i o n s i n t h e l i t e r a l s e n s e .
W h y c a n ' t t h e C h r i s t i a n I n t e r p r e t
t h i s l i t e r a l l y a s a p v a b l e - o f J o t h a m ?
A n o t h e r f a c t w h i c h i s f r e q u e n t l y
o v e r l o o k e d I s t h a t o r i g i n a l l y t h e
S c r i p t u r e s w e r e w r i t t e n c o m p a c t l y
a n d n o t s e g r e g a t e d , i n t o v e r s e s . T h i s
i n I t s e l f s u p p o r t s t h e i n t e r p r e t a t i o n
o f c o n t e x t r a t h e r t h a n I n d i v i d u a l
v e r s e s .
H u m a n b e i n g s t o o o f t e n f o r g e t
t h e y h a v e fi n i t e m i n d s . T o o o f t e n
G o d ' s m i r a c l e s a r e r e g a r d e d a s t h e
I m p o s s i b l e j u s t b e c a u s e t h e fi n i t e
m i n d c a n n o t c o m p r e h e n d . A ' w o r a a n
w a s h e a r d t o s a y :
" I ' m g l a d t h e r e i s s o m e o n e w h o
d o e s n ' t b e l i e v e t h a t J o n a h a n d t h e
fi s h s t o r y . " O t h e r s c o n t e n d I t I s a
parable and cannot be accepted liter-1
a l l y a s a n a c t u a l h a p p e n i n g .
T h e fi r s t l i n e I n t h e b o o k o f J o n a h
e s t a b l i s h e s h i s i d e n t i t y . T h i s p r o v e s
t h e r e w a s s u c h a p e r s o n . H e I s
c a l l e d t o a l i t e r a l c i t y , N i n e v a h , b y
G o d : I n J o p p a h e f l e e s t o T a r s u s —
a l l c i t i e s o f g r e a t r e n o w n i n t h a t
t i m e . I t i s w r i t t e n " W i t h G o d a l l
t h i n g s a r e p o s s i b l e . " J o n a h 1 : 1 7
s a y s :
" N o w t h e L / O r d h a d p r e p a r e d a
g r e a t fi s h t o s w a l l o w J o n a h . S t i l l
w e d o u b t G o d ' s p o w e r d e s p i t e t h e
f a c t t h a t t h e e n t i r e b o o k o f J o n a h
a s a w h o l e i s s o l i t e r a l l y l i t e r a l t h a t
I t i s d i f fi c u l t t o i n t e r p r e t i t o t h e r
w i s e . T h e s e r i o u s n e s s o f d e l e t i o n
f r o m t h e S c r i p t u r e s i s t h e f a c t t h a t
If one Indivlvdual is permitted to re
m o v e s o m e p o r t i o n o f t h e B i b l e b e
c a u s e i t d o e s n o t p a r a l l e l h i s o w n b e
l i e f s , e v e r y o t h e r p e r s o n h a s t h e
s a m e r i g h t , a n d s o o n t h e r e w o u l d b e
n o W o r d o f G o d l e f t o n e a r t h .
N e x t I s s u e : A L i t e r a l H e a v e n .
WELCOME BACK TO PACIFIC
Just Ramblin'
Pardon me fo lks, but i t is so easy
to ramble about things we see after
a v a c a t i o n .
G e t t i n g h a c k t o P a c i fi c s e e m s s o
grand. One good thing about being
a year farther along Is that there
are not as many new faces to learn
a s w h e n w e w e r e f r e s h m e n .
T h e J u n i o r c l a s s h a s I t s u s u a l
worry—are there going to be enough
m e m b e r s t o p u t o v e r t h e J u n i o r -
Senior banquet (of course they could
s e r v e c r a c k e r s , t o o t h p i c k s , a n d
w a t e r o n w h a t i s a l r e a d y i n t h e i r
t r e a s u r y ) .
W e d o w i s h t h e s e n i o r s w o u l d
h u r r y w h e n l e a v i n g c h a p e l . O t h e r s
o f U s m a y b e h u n g r y .
D o r o t h y C h o a t e m u s t h a v e a s u p -
pressed des i re to be a sophomore, j
One day we no t i ced she sa t i n he r ;
o l d s e a t a u t o m a t i c a l l y . j
A m o n g f a m i l i a r s o u n d s r e c e n t l y ;
h e a r d i s V e r l e E m r y g e t t i n g g e a r e d
i n t o h i g h f o r a l a u g h . !
S o m e t h i n g s r e m i n d u s o f o u r
o w n n o t d i s t a n t p a s t — s u c h a s a
f r e s h m a n t r y i n g t o g o t o c h e m i s t r y
i n t h e H o m e E c r o o m a n d w e s u g - .
g e s t P r o f . S k e n e a d d p e r f u m e t o h i s ;
l i s t o f e q u i p m e n t t o b e u s e d i n
c h e m . l a b .
We made up our mind this sum- jmer to remember some of Presi- j
d e n t ' s s t o r i e s . W o n d e r i f i t w i l l 1
w o r k . B y t h e w a y , P r e s i d e n t r e
c e i v e d a n a p p l e a n d t w o k i s s e s
( c a n d y ) I n S h a k e s p e a r e c l a s s T u e s
d a y .
Q u o t e " I n t h e n a t u r a l c o u r s e o f :
events we seniors feel older and
want to show our adultishness," 'un
q u o t e .
H a v e y o u n o t i c e d h o w d i f f e r e n t
the gym looks since it is all paint
ed the same co lo r?
This thought has been in the back
of our mind and we'd like to leave It
with you. (Attention faculty.)
W a n t e d . O n e p o s i t i o n e i t h e r a s
r o d b e a r e r o r o f fi c i a l s a l m o n a n d
t r o u t fi s h e r m a n . Q u a l i fi e d c o l l e g e
s t u d e n t . C a l l I n t e r e s t e d P a r t y, B o s
N o . 1 .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Want
W A L L A C E & S O N
A r o
Jean Beauty Shop
extends a greeting
t o
P. C. Students
Berrian Service
S T A T I O N
Pontiac Sales and Service
General Gasoline
NAP'S
C A S H G R O C E R Y
Phone 28W Free Delivery
Riley Studio
Quali ty Kodak Finishing
H. C. Spauldiug
Lumbier Co.
BUILDING MATERIALS
315 First St, Phone 26J
O A r 1
It's all mine, paid Jor in
f u l l ! I c h o s e i t a t P e n -
ney's, six weeks before I
needed i t . Made a smal l
down payment, paid the
balance weekly. Now that
it's cold, I've got my over
c o a t a n d I t ' s A L L M I N E .
I buy lots of
things that way at Pen-
n e y ' s . N o b i U - c o U e c t o r s
darken OUR doorway!
I f f I t f E V
p e n n e y - c o m p a n y
Wood's Drug Store
Drugs—Foun ta in
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators
Radios—Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Ethel Beauty Shoppe
Kalor—New Ray—Zotoz—Jamal
Maehineless Permanents
Eugene'—ReniK-R 90—Mahaska Oil-
P h o n e 4 9 J
B v e n i n g
A p p o i n t m e n t a
Machine Permanent
' Satisfaction our Motto'
D u a r t
FROM THE SIDE LINES
B y A l i e n H a d l e y
A f t e r a l e n g t h y a n d d i s m a l c o n
f e r e n c e w i t h C o a c h H a l C h a p m a n ,
gen ia l men to r o f Pac i fic co l l ege
sports. I have about decided to drape
t h i s c o l u m n i n b l a c k a n d t u r n I t
o v e r t o t h e s o c i e t y h e a d s w h o c o u l d
fi l l t h e s p a c e w i t h s p i c y a n d i n
t e r e s t i n g m o r s e l s .
T h e c o a c h e ' s m a i n w o r r y a t t h e
p r e s e n t m o m e n t i s t h a t h e l a c k s o n e
g o o d f o o t b a l l t e a m . I f a n y o n e h a s
seen a s t ray footba l l team g ive your
i n f o r m a t i o n t o C o a c h C h a p m a n . H e
n e e d s i t b a d l y . I w o u l d s u g g e s t
t h a t h e m i g h t l o o k i n t h e S e n i o r
c l a s s f o r a s t a r t e r .
T h e c o a c h ' s n e x t m a i n w o r r y i s ,
t h a t o f t h e t o t a l n u m b e r o f a b o u t
1 5 m e n . w h o h a v e t u r n e d o u t s o
f a r , h e h a s h a d t h e g o o d f o r t u n e
o f h a v i n g m o r e t h a n e l e v e n o f
t h e m o n h a n d s a t o n e t i m e a t l e a s t
o n c e . H e s t a t e s t h a t i t i s r a t h e r
hard fo r h is charges to ge t the fee l
o f r e a l c o m p e t i t i o n w h e n t h e y h a v e
n o t h i n g m o r e t o b l o c k o u t t h a n a
y a r d o f a i r a n d a f e w w e e d s . T h e
b o y s f r o m R e e d h i t h a r d e r t h a n t h a t .
C o a c h m e n t i o n e d a t i m e o r t w o t h a t
a l o t m o r e g o o d c o u l d b e a c c o m p l i s h
e d i f e v e r y f e l l o w w o u l d b e t h e r e a n d
on t ime. "Too good to even imagine,"
s a y s C o a c h w i t h a s i g h o f d i s p a l r .
G i v e h i m a b r e a k f e l l o w s , a n d g e t
o u t t h e r e e v e r y n i g h t o n t i m e .
. A . n d s t i l l a n o t h e r c a u s e f o r t h e
d a r k v e i l o f g l o o m s u r r o u n d i n g t h e ,
C o a c h e s b r o w i s t h a t s e v e r a l fi r s t
s t r i n g e r s h a v e n o t b e e n a b l e t o
e n t e r s c h o o l y e t d u e t o l a t e c r o p s
a n d c a n n e r y w o r k .
T h e c l o u d s c o n t i n u e d t o h o v e r
c l o s e b y a s h e c o n t i n u e d h i s m o u r n
f u l t a l e o f w o e . H o w h e i s g o i n g
t o m i s s s u c h s t a l w a r t s a s A 1 B a t e s ,
C l y d e V i n c e n t , s m a s h i n g f u l l b a c k ;
J a c k M a h o n e y , s p e e d m e r c h a n t ;
C h a u n c e y G e t t m a n , R o n a l d S h e r k
a n d l o t o t o t h e r b o y s w h o h a v e b e e n ,
carry ing the heavy end of l ine and
b a c k fi e l d w o r k t h e p a s t y e a r o r
t w o . B a t t h a t i s t h e w a y o f s p o r t s
a n d t h e l i f e o f a c o a c h .
S e v e r a l f o r m e r a t h l e t e s h a v e b e e n
b a c k t o s e e f r i e n d s a n d a c q u a i n t
a n c e s t h e s e fi r s t f e w w e e k s o f s c h o o l .
E u g e n e C o f fl fi fi n d s h i s i n t e r e s t
i n s c h o o l a b o u t a s s t r o n g a n d i n
t e n s e a s e v e r . I n a s h o r t v i s i t h e r e
h e t o l d y o u r h u m b l e s p a c e f i l l e r —
u p p e r t h a t h e w o u l d c e r t a i n l y l i k e
to be back and pack a few pigskins
a r o u n d f o r C o a c h C h a p m a n .
B e n L u e t h e , a n o t h e r b i g l i n e m a n
of former days, came to get his
c r e d i t s a n d t a k e t h e m w i t h h i m t o
M o n m o u t h w h e r e h e p l a n s t o e n t e r
t h e n o r m a l s c h o o l .
Big Clyde Vinson visited Coach
Chapman a while asking advice as to
where he shou ld enro l l fo r h is com
i n g y e a r ' s s c h o o l i n g .
Ronald Sherk blew in and blew out
in characterist ic fashion and with
sound e f f ec t s as usua l , r ecen t l y.
Of course Chaunce Gettman still
c o m e s a r o u n d .
X X X
Xewberg high school is definitelyon the up grade this season with a
new coach, new principal and a fine
spirit of enthusiasm and pep sadly
lacking the past few years. Theyhave almost forgotten, that they
haven't won a game for several
years and they mean to do real
b u s i n e s s t h i s s e a s o n .
Prof. Conaver Tells of
Summers Experiences
(Continued from page one)
lonvale, Ohio. At this Particular location the camp was confronted with
the job of constructing a comrnunity
playground and reviving a sPi^^ of
competitive sports to peoplewere suffering both mental and phy
sical depression as a resu t o
closing of the coal mines.In that same locality the coal ^ diron industries are so ^ „
nected that one coaltakes the coal out of the hill so clo^to the iron mine that the coal^ s^
transported from one yard toiron yards by a vertical coal shoot.
The Drlncloal problem to face 1this locality is the ^ "troduction ofthe labor unions, hTJ^ corres-
over assures your reliablePonaenTra very
When aaked if his
e r s t r e n u o u s f o r a
Prof. Conover very characteristically
O r l a K e n d a l l
Prospective Football
Lineup Somewhat Vague'
O n p a p e r , C o a c h C h a p m a n c a n p r e
s e n t a f a i r l i n e u p f o r h i s f a l l c a m - ,
paign. A lot of his stalwarts have'
had little or no ex-'
tper lence .
O r l a K e n d a l l
h e a d s t h e l i s t o f
b a l l t o t e r s a t l e f t -
h a l f . A s c a p t a i n
o f t h e t e a m , K e n
d a l l i s s t a r t i n g h i s
th i rd year o f p lay
a n d i s b e i n g c o u n t
e d o n t o d o a l o t
o f p l a y i n g t h i s f a l l .
D u t c h y Everest
m a y h a n d l e t h e
r i g h t - h a l f d u t i e s w i t h M u e l l e r , a
Newberg high school product, who
hi ts hard and fas t , a t fu l lback. The
qifarterback post is unfilled as yet
a l t h o u g h H o n M i l l s m a y fi l l t h a t
p o s i t i o n w h e n h e e n t e r s s c h o o l .
Haro ld Rober ts , lanky Idaho lad , i s
b e i n g g r o o m e d t o p l a y e i t h e r e n d
post wi th most o f h is p la j ' ing being
d o n e o n t h e l e f t w i n g . L e f t - t a c k l e
w i l l b e a b l y h a n d l e d b y A 1 B e y e r,
fo rmer Tigard h igh schoo l s tar, who
h a s w o n a l e t t e r o r t w o a t P a c i fi c .
E a r l H a c k e t t , V i c t o r M o r s e a n d A l
f r e d P u n k h a v e b e e n l e a r n i n g t h e
g u a r d a s s i g n m e n t s . E i s n e r , a n o t h
e r h u s k y g e n t f r o m T i g a r d , i s e x
pected to fi l l a hole at r ight tackle.
N e d G r e e n , t h r e e - y e a r fi r s t s t r i n g
end . has no t been ab le to reg is te r
yet because of work but he wi l l as
sume the duties of his old post when
h e s i g n s u p . W a y n e B u r t w i l l l a n d
a regu la r j ob somewhere maybe In
t h e b a c k fi e l d a s a b l o c k i n g h a l f .
O t h e r f e l l o w s t u r n i n g o u t i n c l u d e
H o w a r d A d a m s , W a r r e n B e h r e n s ,
A r n e y H o u s e r , H i e l H i e l d a n d L a -
d i n e M a r t i m
Pacific College Athletic Leaders
P I G S K I N S C H E D U L E
I N D E F I N I T E
I S
Coach Cl iapnian M i s s G a r r e t t
W o m e n ' s P h y s i c a l
E d u c a t i o n
Pro f . Gu l l cy
M e n ' s P h y s i c a l
E d u c a t i o n
repl ied, "Yes, s t renuous, but i t gave
c e r t a i n n e u r o n e s a c h a n c e t o e x e r
c ise that hadn ' t had. an oppor tun i ty
f o r s o m e t i m e . "
L e w i s H o s k i n s h a r d l y k n o w s
w h e t h e r h e h a s b a d a v a c a t i o n , o r
n o t , e i t h e r . F o r a f t e r t w o m o n t h s '
w o r k a t a c o n c r e t e m i x e r o n e k n o w s
t h e m e a n i n g o f r e a l l a b o r .
I n t h i s c a m p w h e r e L e w i s a n d A l -
v i n A l l e n w o r k e d , t h e r e w e r e 4 5 o c
c u p a n t s , e a c h p u t t i n g i n e i g h t h o u r s
o f h a r d l a b o r ( t h e b o y s h a u l i n g c e
m e n t a n d r o c k a n d t h e g i r l s p e e l i n g
p o t a t o e s ) a n d a c o u p l e o f h o u r s o f
d i s c u s s i o n g r o u p s I n t h e e v e n i n g s .
T h e c a m p p r o j e c t w a s t o b u i l d ( b y
m a n p o w e r o n l y ) a d a m 9 6 f e e t l o n g
a n d 1 2 f e e t h i g h . B y m a n p o w e r ,
M r . H o s k i n s a s s u r e d t h e c o r r e s p o n d
e n t , a l l t h e r o c k w a s d u g o u t o f t h e
h i l l s i d e w i t h c r o w b a r s , c r u s h e d w i t h
l a r g e m a l l e t s , h a u l e d t o t h e c o n s t r u c
t i o n s i t e w i t h T. V. A . t r u c k s a n d
l a i d a c c o r d i n g t o a m a s o n ' s s t a n d a r d
w i t h h a n d - m i x e d m o r t a r .
Y e s , i t w a s p l e n t y w a r m i n t h a t
s e c t i o n — ^ 1 0 0 d e g r e e s p l u s I n t h e
s h a d e a n d n o s h a d e — ^ b u t t h e l i v i n g
a c c o m m o d a t i o n s w e r e g o o d , a s t h e y
h a d t h e u s e o f a n o l d C C C c a m p ,
a n d t h e s e v e r a l s i d e t r i p s I n t o t h e
S m o k y m o u n t a i n s a n d d o w n t o t h e
C u m b e r l a n d H o m e s t e a d w e r e s o I n
t e r e s t i n g t h a t a l l i n a l l , L e w i s d e -
i c l a r e s , i t w a s a v e r y v a l u a b l e e x p e -
r i e n c e .
G I R L S V O L L E Y B . Y L L T O
G E T U N D E R W A Y S O O N
To-night is to be the beginning of
t h e v o l l e y b a l l s e a s o n f o r P a c i fi c
gir ls. Though the gym classes have
n o t b e g u n a s y e t ,
t h e e n t h u s i a s m f o r
a t e a m h a s r u n s o
high that twenty-
fi v e g i r l s t u r n e d
o u t f o r t h e c o n fl a b ,
w h i c h w a s h e l d
u n d e r t h e l e a d e r
s h i p o f t h e m a n
a g e r l a s t W e d n e s
d a y .
A t t h i s m e e t i n gR u t h W i l d e
I t w a s s u g g e s t e d t h a t t h e r e h e a n e w
t y p e o f s e l e c t i o n o f t h e t e a m t h i s
y e a r . T h e g r o u p a g r e e d o n a p l a n
w h e r e b y t h e t e a m f o r 1 9 3 6 w o u l d
b e p i c k e d b y t h r e e , w e l l p o s t e d ,
v o l l e y b a l l f a n s r a t h e r t h a n b y t h e
m a n a g e r o r t h e a d v i s o r . T h e t h r e e
c o n s i d e r e d p e r s o n s p i c k e d b y t h e
g r o u p b e s t q u a l i fi e d f o r t h i s j o b w e r e
P r o f e s s o r G u l l e y , M i s s V e v a G a r r e t t ,
a n d M a r y C o l l v e r .
T h e m a n a n a g e r o f t h e t e a m h a s
m a d e a b o l d s t a t e m e n t ( w i t h h e r
fi n g e r s c r o s s e d ) t h a t s h e w i l l n o t
s c h e d u l e a g a m e w i t h a n y o u t s i d e
c o m p e t i t i o n u n i t l s h e i s s u r e t h a t
P a c i fi c I s i n s h a p e t o p l a y a g o o d
g a m e . T h e r e w i l l b e a n e n t i r e w e e k
o f p r a c t i c e b e f o r e t h e s e l e c t i o n o f
t h e t e a m i s c o n s i d e r e d a n d i t i s h o p e d
t h a t b y t h a t t i m e t h e r e w i l l b e s u f
fi c i e n t e n t h u s i a s m t o a s s u r e a l a r g e
a t t e n d a n c e o f s t u d e n t s w h e n t h e
t e a m i s p i c k e d .
n i g h t ?
M e c : N o . S u n d a y a f t e r n o o n .
K n o c k , K n o c k .
M a r y C o l l v e r : W h o ' s t h e r e ?
G e r m a n .
M e c : G e r m a n w h o ?
G e r m a n c a m e t o s e e y o u l a s t
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
If We Clean it, it's Clean
Buy Your
LETTERMAN'S SWEATER
N o w !
J O H N N Y D I M O N D
Agency for Dehcn Knitting Dlills
A R N E Y ' S
Service Station
Texaco Products
Fi rs t and Cente r S t ree ts
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 3 3 9 J
W. G. ROGERS
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m e O w n e d S t o r e "
1 0 0 F i r s t S t . — W e D e l i v e r — P h o n e 3 0 J
WESTFALL 'S
G R O C E R Y — C O N F E C T I O N E R Y
Tl i ick, Rich Mi lk Shakes lOo
2 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 0 6 M
Paul Detert
E x p e r t Wa t c h R e p a i r i n g
Watches—Jewe l r y—Clocks
N e w b e r g , O r e .4 0 2 F i r s t S t .
Dude's Shoe Repair
We Shine Shoes
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over tJ. S. National Bank
Phones 171W
Herbert Swift
Attorney at Law
Union Block
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
Home Cooked Meals
George H. Laymau
Attorney a t Law
Old Masonic Bldg.
Phones: Office 246J: Residence 229J
Annual Student Body
H i - J i n x H e l d i n P. C ,
Gymnasium Sept. 15
T h e a n n u a l s t u d e n t b o d y H l - J l n x
w a s h e l d T u e s d a y e v e n i n g , S e p t e m
b e r 1 5 , I n t h e g y m n a s i u m . A g o o d
c r o w d o f S t u d e n t s g o t t o g e t h e r f o r
a n e v e n i n g o f f u n d i r e c t e d b y s o
c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n , P e g g y
J a n e O t i s .
A n u m b e r o f g a m e s w h i c h e n a b l e d
e v e r y o n e f t o ' , g e t a c q u a i n t e d w j e r e
p l a y e d . C h a r a d e s p r o v e d i n t e r e s t
i n g a n d a m u s i n g . P r e s i d e n t P e n
n i n g t o n , a s s i s t e d b y t w o f r e s h m e n
d e m o n s t r a t e d h o w a s e n i o r m i g h t
p i c k a B l o o m o f f a B u s h .
R e f r e s h m e n t s o f c a n d i e s w e r e s e r
ved at the close of the evening.
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
C. A. HOUSER
L u m b e r Y a r d
R a s m u s s e n P u r e P a i n t
Bu i ld ing Mate r ia l
F i r s t a n d M a i n S t r e e t s
Safeway Stores
"Neve r Know ing l y
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . Newberg, Ore.
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s To u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
M. B. Timberlake
D e n t i s t
6 0 1 F l r . s t S t r e e t
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
R. H. C. Beuuett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
A c c o r d i n g t o C o a c h C h a p m a n ,
h e a d m a n o f P a c i fi c s p o r t s , t h e r e I s
no definite football schedule lined up
a s y e t . G a m e s l i s t e d f o r e a r l y s e a
s o n p l a y h a v e b e e n p o . s t p o n e d u n t i l
l a t e r d a t e s c a n b e a r r a n g e d . A b o u t
" e i gh t games w i l l be p l ayed i n a l l
d u r i n g t h e s e a s o n a f t e r i t o n c e g e t s
u n d e r w a y .
S c h o o l s c o n t r a c t e d a r e R e e d , O .
I . T , , C h e m a w a , A l b a n y u n l v e r a i t y
a n d o n e o r t w o o t h e r p o s s i b i l i t i e s .
H o w e v e r , n o d e fi n i t e d a t e s h a v e
b e e n s e t a s y e t . S e v e r a l g a m e s w i l l
b e o m i t t e d f r o m t h e l i s t t h i s s e a
s o n b e c a u s e o f l a c k o f s u i t a b l e m a
t e r i a l .
A n n o u n c e m e n t s o f g a m e s w i l l b e
p u b l i s h e d a s s o o n a s t h e y a r e m a d e
c e r t a i n .
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
O p p o s i t e G r a h a m ' s D r u g S t o r e
IRA WESS
Barber Shop
T h i r d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
City Meat & Ice
T h e h o m e o f
QUAL ITY Mea ts and PURE
P o r k S a u s a g e
H O M E R G . M O O R E P l i o n e C O R
Hidden Away . .
in your hair is a radiant,
lustrous beauty which
"A drene Shampoo"
wi l l br ing out.
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
M A R Y N . G I L B E R T
P h o n e 2 2 4 R
Campus Clothes
HATS, FROCKS
B L O U S E S
L I N G E R I E
M I L A D Y D R E S S S H O P
C I A R A M . J O N E S
6 1 3 F i r s t S t .
W . W . H O L L I N G S W O R T H
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
F O R Y O U R L U N C H
MORSE
C O N F E C T I O N E R Y
Milk Shakes 10c and up
Hamburgers—Chili
Hot Coffee and Chocolate
705% First St.
A new school year . . . yes . . . the way is blocked
with walls of books . . • and yet each year it is the
same ... each year this wall has failed to stop^ the
steps of those who have the will to do . . . the will to
learn ... so they may help their fellow men, to finer
things ... and we??? .. • well... our goal has always
been to bring man these finer things.
YAMHILL ELECTRIC
N E W B E R G O R E G O N
NOV 1 1-
Cupid
Busy
at P. C.
As t ime f f oes on , Pac i fic co l l ege
s e e m s t o g i v e m o r e e v i d e n c e o f b e i n g
a m a i v i m o n l a l b u r e a u .
T h e r e h a v e b e e n m a n y t v e d d i n g s
of interest to P. C. students recent
l y. A m o n g t h e m i s t h a t o f E u g e n e
C o f fi n a n d J e a n G a r d n e r . M r . C o f
fi n g r a d u a t e d f r o m P a c i fi c C o l l e g e
w i t h t h e c l a s s o f 1 9 3 5 a n d i s n o w a t
t e n d i n g P. B . I . i n P o r t l a n d , M r s .
C o f fi n i s a m e m b e r o f t h e p r e s e n t
S e n i o r C l a s s a t P a c i fi c C o l l e g e . T h e y
w e r e m a r r i e d i n t h e F r i e n d s c h u r c h
a t Newberg , la te th is summer.
V i o l e t B r a l t h w a i t e . w h o g r a d u a t e d
f r o m P. C . l a s t S p r i n g w a s m a r r i e d t o
Mr. Stuart Ri ic l iey on September 3.
T h e i r w e d d i n g w a s i n t h e S e c o n d
F r i e n d s c h u r c h i n P o r t l a n d .
A n o t h e r m e m b e r o f t h e c l a . s s o f
*36, Harvey Campbel l , and Dorothy
M o r s e , o f t h e c l a s s o f ' 3 8 w e r e m a r
r i e d o n J u n e 9 a t t h e F r i e n d s
c h u r c h i n N e w b o r g .
On Ju ly 7 , Miss Hal l le K ing, fo r
m e r s e c r e t a r y t o P r e s i d e n t P e n
n i n g t o n , w a s w e d d e d t o M r. G l e n
W o o d w a r d , f o r m e r p r o f e s s o r o f
chemistry at Pacific college and now
teacher of chemistry at Bend, Ore.
M a r g u e r i t e N o r d y k e a n d E l w o o d
E g g l e s t o n , b o t h f o r m e r P . C . s t u
d e n t s w e r e m a r r i e d o n J u l y 1 9 . O n
Augus t 23 . W in i f red Woodward and
C a r l S a n d o z , r e c e n t P. C . g r a d u a t e s
w e r e w e d .
A m o n g t h e r e c e n t e n g a g e m e n t s I s
t h a t o f G l e n " D u t c h y " E v e r e s t a n d
A i l e e n H e e d , b o t h m e m b e r s o f l a s t
year's Sophomore class. Vera Hicks,
a n e w s t u d e n t a t P . C . , h a s a l s o
j o i n e d t h e r a n k s o f t h e b r i d e - t o - b e .
H e i s M y m a C o c h e l l .
A n o t h e r w e d d i n g o f g r e a t I n t e r
e s t t o P . C . s t u d e n t s w a s t h e m a r
r i a g e o f L a w r e n c e S k e n e , P r o f e s s o r
o f c h e m i s t r y a t P a c i fi c c o l l e g e , t o
M i s s R o s a M a e B a t e m a n o f G a l e s
C r e e k o n , J u n e 6 , o f t h i s y e a r .
M i s s M a r y L e e K l r k t o n , l a s t y e a r ' s
l i b r a r i a n a n d t e a c h e r o f F r e n c h , h a s
a n n o u n c e d t h a t s h e w i l l h e m a r r i e d
s o m e t i m e i n O c t o b e r .
News Notes
A t e a m o f t w o y o u n g c o l l e g e m e n
a n d t w o y o u n g c o l l e g e w o m e n r e p r e
s e n t i n g t h e E m e r g e n c y P e a c e C a m
p a i g n h e l d e i g h t m e e t i n g s i n
c h u r c h e s I n N e w b e r g a n d v i c i n i t y
A u g u s t 1 6 , w i t h a c o n f e r e n c e f o r
y o u n g p e o p l e i n t h e a f t e r n o o n . A r
r a n g e m e n t s f o r t h e s e m e e t i n g s w e r e
l a r g e l y m a d e b y m e m b e r s o f t h © c o l
l e g e f a c u l t y a n d s t u d e n t b o d y.
P a u l A s t l e f o r d , a s t u d e n t o f P a c i
fi c C o l l e g e i n 1 9 3 4 - 3 5 , t h e y e a r I n
w h i c h h e w o n t h e a w a r d o f S t a r
P a r m e r o f A m e r i c a w i t h a c a s h p r i z e
o f $ 5 0 0 . 0 0 , h a s b e e n c h o s e n t e s t e r
f o r t h e M u l t n o m a h C o u n t y H e r d
I m p r o v e m e n t a s s o c i a t i o n .
P r o f e s s o r R u s s e l l W . L e w i s , c l a s s
o f 1 9 1 0 a n d f o r t w e n t y - t w o y e a r s
p r o f e s s o r o f E n g l i s h a t P a c i fi c c o l
lege and now in a similar position in
F r i e n d s u n i v e r s i t y , s p e n t t h e s u m
m e r , w i t h h i s f a m i l y . I n O r e g o n .
T h e d e a t h o f M i l o P . E l l i o t t r e
m o v e s a n o t h e r l o n g - t i m e m e m b e r o f
t h e P a c i fi c c o l l e g e b o a r d . M r . E l
l i o t t h a d s e r v e d a s c o r e o f y e a r s b e
f o r e h i s r e c e n t r e s i g n a t i o n . B e s i d e s
h is w idow, O l i ve G i lbe r t E l l i o t t , he
l e a v e s t w o s o n s , M e a d e G . E l l i o t t ,
' 1 6 , a n d P a u l S . E l l i o t t , ' 2 1 , a n d o n e
d a u g h t e r , M a r y K . E l l i o t t E d m u n d -
s o n , ' 2 5 . T h e y o u n g e s t s o n , J o h n
W i l b u r E l l i o t t , w a s d r o w n e d w h i l e
a m e m b e r o f t h e F r e s h m a n c l a s s .
G a r n e t G u i l d , ' 3 5 , h a s b e e n c h o s e n
t o t e a c h E n g l i s h i n t h e F r i e n d s
G i r l s ' s c h o o l , a t R a m A l l a h , P a l e s
t i n e .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n w a s d r i v e n
t o T i l l a m o o k l a s t F r i d a y b y W I l -
l a r d H e h n , w h e r e h e s p o k e a t a
d i n n e r m e e t i n g o f t h e P r o t e s t a n t
M e n ' s B r o t h e r h o o d . S a t u r d a y , t h e
t w o s p e n t o n t h e r i v e r n e a r W o o d s .
T H R O U G H T H E D O R M
K E Y H O L E S
Y. W. C . A . News o f I n te res t
Is Reported
T h e B i g a n d L i t t l e S i s t e r p i c n i c
Thursday, Sept. 17, was wel l at tend
e d a n d a h u g e s u c c e s s . T h e g i r l s
gathered at the south door of Wood-
M a r H a l l a n d h i k e d i n a g r o u p t o
t h e c r e e k n e a r L u c y W i l s o n ' s h o m e .
A j o l l y t i m e w a s h a d r o a s t i n g w i e n
e r s a n d m a r s h m a l l o w s . C h a r a d e s
were presented by each class and the
f a c u l t y . T h e g o o d t i m e w a s b r o u g h t
t o a c l o s e b y s i n g i n g t h e Y. W . s o n g ,
" F o l l o w t h e G l e a m , " a n d r e p e a t i n g
t h e b e n e d i c t i o n w h i l e h o l d i n g h a n d s
i n a c i r c l e a r o u n d t h e b o n fl r e .
T h e T . W . h a s a l s o b e e n a c t i v e i n
i t s b u s i n e s s r e s p o n s i b i l i t i e s . T h e fi r s t
c a b i n e t m e e t i n g o f t h e s c h o o l y e a r
w a s h e l d M o n d a y a f t e r n o o n o f l a s t
w e e k . S u g g e s t i o n s a n d p l a n s w e r e
m a d e f o r Y . W . w o r k d u r i n g t h e
n e w s e m e s t e r a n d M a r y B r o o k s , p r e s
ident, gave a short ta lk urging each
girl to do her part and to bring oth
e r s i n t o t h e Y . W . c i r c l e .
The first meet ing of the Y. W. C.
A . w a s h e l d W e d n e s d a y , S e p t . 2 3 . A f
ter group singing, devot ions and an
n o u n c e m e n t s , a s h o r t b u t v e r y I n
spirational playlet entitled "Follow
t h e G l e a m " w a s p r e s e n t e d . T h e
mee t i ng was c l osed w i t h t he Y. W.
b e n e d i c t i o n .
T h e h e a r t y t h a n k s a n d a p p r e c i a
t i o n o f t h e m e m b e r s o f t h e C h r l B -
t ian Associat ions of P. C. should go
to Peggy Otis, Wilbur Newby and
Allen Hadley for the very efficient
w o r k d o n e b y t h e m i n e d i t i n g t h e
annual Y. W.-Y. M. Handbook, which
w a s d i s t r i b u t e d t o a l l s t u d e n t s a s
t h e y r e g i s t e r e d .
A t ten t ion !
Alumni, Old Students
and Fr iends of
P a c i fi c !
A subscription to T h e
Crescent for the coming
year is only 50c. Fill out
the coupon below imme
diately and send with
your remittance, to The
Crescent, Pacific Collegfe,
Newberg, Oregon.
N a m e
A d d r e s s .
G o o d a f t e r n o o n , f r i e n d s . T h i s
p r o g r a m c o m e s t o y o u b y d i r e c t
c o n t a c t w i t h P a c i fi c C o l l e g e D o r m i
t o r i e s t h r o u g h s t a t i o n S . N . O . O .
P .
T h e g i r l s d o r m l o o k s m u c h I m
p r o v e d w i t h f r e s h p a i n t , n e w d r a p
e r i e s , a n d t h e r e c o v e r e d d a v e n p o r t .
T h e r e i s f u l l h o u s e t h e r e t h i s
y e a r — e v e n t h e J u n i o r p a r l o r I s i n
u s e . H o o v e r h a U o u g h t t o b e a d o p t
e d a s a n a n n e x s i n c e I t i s p r a c t i c a l l y
e m p t y ( n o t q u a l i t y , j u s t q u a n t i t y ) .
A l l t h e s e n i o r b o y s a r e h o m e
w h e n A l l e n H a d l e y i s a t t h e d o r m .
N e w m e m b e r s o f t h e h a p p y f a m
i l y t h i s y e a r a r e J e a n C o f fi n , V e r a
H i c k s , A i l e e n B u s h , A l f r e d a M a r
t i n , A J l d a B l o o m , M i s s A l l a n , a n d
A l f r e d F u u k . I d a h o ' s r e p r e s e n t a
t i o n i s H a z e l W i l l i a m s , L o i s R o b
e r t s , a n d D o r o t h y M a r t i n .
B u n c o w a s t h e fi r s t s u b j e c t t a k e n
i n I d a h o ' s o r i e n t a t i o n i n t h e d o r m .
W a g e r B e n L e u t h © ( a f o r m e r
d o r m i e ) I s h o m e s i c k . H e v i s i t e d
s c h o o l t w i c e .
Jean Coffin goes to Portland week
e n d s . H e r s u m m e r ' s o c c u p a t i o n w a s
t o g e t m a r r i e d .
D o r o t h y C h o a t e l i k e s k i s s e s ( H e r -
R. P. GILL
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Zeff F. Sears
F ine Wa tch Ad jus t i ng
and Repai r ing
Headquar te rs fo r Archery Tack le
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 222W
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
•'Wo appreciate your pat i 'onage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e I 3 4 B
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the finest Ingredients used In
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
2 New Faculty Members
On Staff as School Opens
( C o n t i n u e d f r o m l > a g « o n e )
c h o r u s d i r e c t o r , a n d i n d i v i d u a l v o i c e
t e a c h e r , w a s a s t u d e n t a n d l a t e r a n
a i i s i s t a n t o f M r . P a u l P e t r i , d i r e c t o r
o f m u s i c a t O r e g o n S t a t e c o l l e g e .
S h e h a s t a u g h t p r i v a t e v o c a l l e s
s o n s f o r t e n y e a r s a n d h a s b e e n
s o l o i s t a n d c h o i r d i r e c t o r f o r p r o m i
n e n t c h u r c h e s I n P o r t l a n d , C o r v a l l l s ,
a n d E u g e n e . S h e i s s t a t e m u s i c
c h a i r m a n o f t h e B u s i n e s s a n d t h e
s h e y ) .
E m m a H o g u e I s a g a i n o c c u p y i n g
" I n n - C o n v e n i e n c e . "
D o r m e l e c t i o n s w e r e a l a n d s l i d e
f o r M a r y C o l l v e r, p r e s i d e n t ; H e l e n
S c h m e l t z e r , s o c i a l c h a i r m a n ; a n d
D o r o t h y C h o a t e , t r e a s u r e r .
I v a n M a k l n s t e r I s t h e o t h e r t h i r d
o f M r . G u l l e y ' s t w o - m a n c o n s t r u c
t i o n g a n g t h i s s u m m e r .
H e l l H e a l d a n d A l f r e d B o y e r a r e
b a c k i n t h e d o r m .
Mi.ss Kendal l acquired a taste for
m i l k t h i s s u m m e r .
Fo r i n fo rma t i on on room-s tack ing
s e e t h e I d a h o g i r l s .
T w o s k i d s a n d a s i t — A l l d a B l o o m
I s l e a r n i n g t o s k a t e .
H e l e n S c h m e l t z e r m u s t h a v e m a d e
a r a i d t h i s s u m m e r f r o m t h e l o o k s
o f t h e p i c t u r e o n h e r d r e s s e r .
R a c h e l P e m b e r t o n w r o t e l e t t e r s
t h i s s u m m e r — ^ t o w h o m ?
T h e D o r m ' s m a r r i e d m a n l o o k s
f o r w a r d t o w e e k - e n d s n e a r F o r e s t
G r o v e .
M i s s G a r r e t t I s f o r t u n a t e . T h e
M e r r y M i x - u p a t t h e C a r n i v a l d i d
n o t d i s t u r b h e r e q u i l i b r i u m .
R u t h C o p p o c k m a d e a p p l e b o x e s
t h i s s u m m e r a n d a s s e r t s s h e h i t
t h e c o r r e c t n o i l .
T h e D o r m h a d a p a r t y I n h o n o r
o f V e r a H i c k s . T u e s d a y n i g h t . S h e
w a s s t i l l h u n t i n g f o r s o m e b e l o n g .
I n g s W e d n e s d a y m o r n i n g .
M a r y B r o o k s b o u g h t a c o o k b o o k
t h i s s u m m e r .
T h a n k s t o C h a u n c y f o r t h e w a t e r
m e l o n s . B e t t y W i l l i a m s w a s s e e n
w i p i n g h e r e a r s a t t h e c l o s e o f t h e
f e e d .
M i s s A l l e n ' s c a r i s n a m e d L e a p i n g
L e n a .
I P I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg*s
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 1 1 1 F i r s t S t .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
H A L C H A P M A N ' S
Service Station
G r o c e r y : : C o n f e c t i o n e r y
F i r s t a n d M e r i d i a n
We welcome you back to P. C.
We are always ready to
to serve you
M A R I E K . E V A N S
G R E E N L A N T E R N C A F E
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Supplies, Developing, Printing
NEWBERG TRUCK LINES
(Incorporated)
A l l K i n d s o f H a u l i n g A n y w h e r e
Daily Trips Newberg to Portland
J . A . J O S S Y, M g r.
P h o n o 1 8 7 J R e s . 2 3 4 M
For the Easiest Shave and the
most Up-to-Date Haircut
G o t o
James McGuire
Next to Baker Rad io & B lec t r lo
Pro fesBlona l Women's c lub o f Ore
gon, and choir director and soloist
of the First Congregational church
o f E u g e n e . P a c i fi c i s I n d e e d f o r
tunate to have these teachers on the
staff th l .s year.
Pacific now has an. enrol lment of
e l g h t y. fi v e s t u d e n t s , w i t h s e v e r a l
p o s a l b l l l t i e s o f s t u d e n t s e n t e r i n g
^ v i t h i n t h e n e x t t w o w e e k s , a n d a
few at the beginning of the second
s e m e s t e r . T h e f r e s h m a n c l a s s I s
s m a l l e r t h a n u s u a l b u t t h e o t h e r
classes are about uj) to average.
S e v e r a l n e w c o u r s e s h a v e b e e n a r
r a n g e d f o r t h i s y e a r ' s s t u d y . T h e
freshmen are required to take a gen
e r a l i n t r o d u c t o r y c o u r s e o n . C o n
t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n , w h i c h s e T v e s
a s a b a c k g r o u n d f o r a l l s t u d i e s i n
the social sciences. The new sopho
m o r e c o u r s e i s a c l a s s I n W o r l d L i t
e r a t u r e , t a u g h t f o r t h e p u r p o s e o f '
giving a more intelligent understand- i
ing and apprec iat ion of the l i terary
p r o d u c t s o f t h e p e o p l e s o f t h e e a r t h
i n t h e v a r i o u s a g e s . T h e n e w
J u n i o r c l a s s r e q u i r e m e n t i s o n e i n
s o c i o l o g y, f o l l o w e d b y a s t u d y o f S o
c i a l P r o b l e m s a n d I n c l u d i n g a s p e c i a l
s t u d y o f t h e f a m i l y . T h e s e n i o r s
a r e a l l r e q u i r e d t o s t u d y a c o m b i n e d
c o u r s e o f P h i l o s o p h y a n d E t h i c s , d e
s i g n e d t o b r i n g t h o w o r k o f t h e
e n t i r e c o l l e g e c o u r s e I n t o v i t a l r e l a
t i o n w i t h t h e i n d i v i d u a l a n d s o c i a l
problems of personal att i tudes, ethl-
cal standards, rel igious experiences,
social relations, service to humanity,
e t c .
a t t e n t i o n
The new students, esi^ially,II ao tiift returning students
of the college sliouldbL intSSted in ileternining which
of the local business
friendly to P. C. and wl c!i doserve their patroimgi^- Tins ranS bo determined by ^ amungtho advertisements m fin-s and
foliowuig IS.SIICS of Ttio Crescent.These advertising Urm-s dc.sei-v-o
your patronage and oxprossions ofappreciation for their cooperation.
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
Office in First National Bank Bldg.
Progressive Shoe
Shop
508^ F i rs t St .
NEWBERG LUMBER CO.
W. L. CHAMBERLIN. Mgr.
A complete lino of
Building Materials
Cor. Hancock and CollegePhone 138J Newberg, Ore.
The Rainbow
Next to Francis Theater
Home Made Ice Cream
and Candy
Special Student Lunches
W a t c h e s C l o c l c s
Export Watch and Pen Rcpalrhig
F. E. Rollins
J e w e l r y Watenuan Pens
We appreciate your patronage
>Jewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Newberg, Grew!
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
S AV E W I T H S A F E T Y AT Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stat ionetr
Deve lop ing , P r i n t i ng—Da i l y Se rv i ce
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescript ion Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t , P h o n e 1 5 W
Rygg Cleaners
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
Campus
Cords
Made by
Cant -Bust -Em
T h e B e s t E v e r
M ILLER 'S
G O O D G O O D S
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
Wi lson Athlet ic
Equipment
LarkiiiPrince Hardware Co.
Opposite Post Office
